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Tarihe Karışan Millî 
Oyunumuz: Karagöz
Karagözle Ortaoyunu Arasında 
Münasebet. Meşhur Karagözcüler
Mübarek ramazan işte geldi, 
çattı. Bu ibadet ve mağfiret gün­
lerine kavuşulunca herkesin hatı­
rına dört şey gelir: İftar tepsisi,
ulu camilerin mahyaları, teravi na­
mazı ve karagözle orta oyunları.
Bugün bu dört hatıradan yalnız 
sonuncusu hemen tarihe karışmış­
çasına dünyadan elini eteğini çek­
miş bulunuyor. Zira iftar tepsileri 
yine ortaya çıkıyor, teravi namaz­
ları yine kılınıyor; mahyalar, hem 
de elektrikli olmak sartile, yine
kuruluyor. Yalnız ortada ne zevkle 
dinlenir bir hayalci, ne de dörtba- 
şı mamur bir ortaoyunu kumpanya j 
sı kaldı.
Vakıa Kavuklu Ali cidden kah i 
ramanca bir sebat ve inatla bu! 
millî okuyumuzun büsbütün tarih- 
he karışmasına mani olmıya çalı - 
şıyor lâkin umumî sinema rağbeti: 
karşısında böyle ferdî gayret ve 
didinmelerin fayda vermiyeceği 
muhakkak gibidir.
(Sonu 3 üncü sayfada)
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Hele karagöz için büsbütün or­
tadan kalkmıştır diyebilirz. Son se 
nelere kadar Aksarayda Bay Mem 
duh hem tasvir keser hem de hayal 
çilere tasvir kiralardı. Kendisini 
son görüşümde meraretle dudak - 
larını bükmüş:
— Artık ne arayan var, ne so­
ran! demişti.
İki senedir sevimli sanatkârımız 
Hazımı da hayal perdesinin arka­
sından dinlemek nasip olmadı..
Halbuki karagözün-, Türkü a- 
sırlarca güldürmüş, ona latife ve 
mizah için “ ibret dersi vermiş,, bu 
millî oyunumuzun unutulup gitme­
si çok acı bir şeydir.
Eski Türk edebiyatı, eski 
Türk folkloru, hele eski Türk mu­
sikisi bakımından kıymetine pa - 
ha biçilemiyecek bir kaynak olan 
karagöz oyununun neden dolayı 
inkıraz bulduğunu burada araştı­
racak değiliz. Maksadımız rama­
zandan istifade ederek bu eski ve 
babadan kalma millî oyunumuz 
hakkında aziz okuyucularımızla 
görüşmek onlarla, çocukluklarının 
kıymetli hatıralarını canlandıran 
millî oyunlarımız etrafında, afakî 
ve tatlı tatlı sohbet etmektir.
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Karagözle ortaoyunu biribirin- 
den ayrı, gayrı şeyler değildir. Ha­
yal perdesinde karagöz ne ise orta 
oyununda da kavuklu odur ve tıpkı 
perdenin Hacivadma ortaoyunu - 
nun pişekârı tekabül eder. Bu me­
sele hakkında millî âdetlerimizi 
pek iyi kavramış olan üstad Ahmet 
Rasim merhum der k i:
“ Ortaoyunu,, acaba “ hayal- 
perdesi„ııden yere inmiş bir “ ka­
ragöz,, mü idi? Bunda şüphe yok. 
Ortaoyunlarının repertuvarı gayet 
mahduttu. Adetâ “Karagöz,, ün 
oyunlarını, taklitlerde beraber çal 
mış görünüyordu. Yalnız şu fark 
var ki “ karagöz,, oyuncuları ara­
sında Rum, Ermeni hayalciler meV 
cut olduğu halde ortaoyununda 
bellibaşlı dört beş müslüman ka - 
vukludan fazla göfünmiyordü.
Galiba ortaoyununun en ziya­
de revaç bulduğu devir Abdiilâziz 
devridir. îkinCi Abdülhamidin pa­
dişahlığının ilk seneleri de bu dev 
rin bakayasını sürüklemiştir. Maa- 
mafih üçüncü Selimin (Hafız e - 
fendi), Mahmudun (Musahip Sa- 
id efendi), Abdiilâzizin (Rıza e- 
fendi) isimlerinde hayalcileri ol - 
duğuııu ve Abdiilhamit devrinde 
meşhur “ Mehmet efendi,, nin hiz­
meti şahaneye alınarak karagöz 0- 
yununa memur edildiğini bilirim.
Mehmet efendi oğluna şöyle 
bir hatıra nakletmiştir:
—  Bir gece hayal Oynanması 
hakkında, irade geldi. Perdeyi kur 
dum.. Oynatmaya başladım. Sıra 
bir tasvirin perdeye çıkmasına gel 
mişti. Şarkısına başladık:
“Aya bak, yıldıza bak,,
“ Şu karşıki kıza bak..,,
Diye okuyacaktık. Tam (Ava- 
bak) dediğim esnada bir de per­
denin sağ tarafına bakayım ki sııl 
tan Hamit bizi kenardan gözetle­
miyor mu? Birdenbire hatırıma 
(yıldız) kelimesinin böyle bir yer
de ağza alınmasından dolayı bılâ- 
hara başıma gelecek felâketler 
geldi.
“ Aya bak, havaya bak,,
“ Karşıda duran tavaya bak,,
Dedim, işin içinden sıyrıldım.
Sade karagözcüler mi? Arasıra 
karagöze döndürülen biz muharrir 
ler bile “yıldız,, kelimesini yaza­
mazdık. Beşiktaşta bir ramazan 
arifesinde bakkala:
—  Bana yüz dirhem yıldız şeh 
riyesi ver!..
Diyen bir müşterinin o akşam 
sürgüne yollandığı meşhurdur.
Biz gelelim bahse:
Musahip Sait efendinin Sultan 
Mahmuda oynadığı karagözlerin 
letafeti hakkında pelc çok fıkra - 
lar söylenir. Benim gördüğüm ka­
ragözcüler (Şeyh Fehmi efendi) i- 
le (Kâtip Salih) ve (Cerrah Sa - 
lifi) dir. Başka hayalciler de sey- 
rettimse de bunlar mertebesinde 
maharetli değillerdi.
Karagözcülük herhalde ortao- 
yunculuğuııa ııisbetl'e daha ziyade 
bir taklit istidadına muhtaç görü­
nür. Hayalci, perde arkasında or- 
taoyununun zurna, çifte nakara- 
sıha bedel hem hanende, hem tef- 
zhn olduğu gibi (Haeivad) da pişe 
kâr, (Karagöz) de kavuklu rolle­
rini ifa eder. Ayni suretle de “Bur 
salı Leylâ,, , (Kanlı Nigâr) oyun­
larında ( Kadın ) , her oyunda
(Rum), (Ermeni), (Kayserli), 
(Arnavut), (Laz,), ( Iranlı ),
(Kürt), (Yahudi), (Frenk), (Tuz 
suz), (Biberııhi), (Tatar), (Mu - 
hacir), (Çerkeş halayık), (Arap) 
taklitlerini beğendirecek surette 
yapar.
“Bahçe oyunu,, gibi büyük o - 
yunlarda şarkıların tenevviiü de 
calibi dikkattir. Perdede beş, on 
şahsın içtimai, muhavere ve çe - 
kişmeleri değneklerin çoğalmasını 
mucip olduğu için o değnekleri i- 
dare etmek hakikaten pek güç bir 
idmana mütevakkıftır,,
Üstad Ahmet Rasim merhumun 
Okuduğunuz şıı satırlarından da 
pek güzel anlaşıldığı gibi dirilenir 
bir hayalî olmak her babayiğitin 
kârı değildir. îyi bir karagöz hat­
tâ fasıl ve makamdan anlar güzel 
sesli bir hanende olduktan başka 
muhtelif ve mütenevvi taklidieri 
pürüzsüz denecek bir tarzda yapa 
bilen sanatkârdır.
Gelöfcek müsahabehiıde îstan - 
bulun meşhur hayalciîerirtden ve 
onların menkıbelerinden bahsede­
ceğim.
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